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"FOR THE WORD OF GOD AND THE TESTIMONY OF JESUS CHRIST" 
NOW-May 7 
THE NEW GYM 
T 1111 1111 
THEN-sept. 1s 
THE NEW GYM 
IF . . . 
IF 
.. "the rnaterrnls for construction 
arrive at the building '.'3itc on time, 
... the qu:1lified workmen are 
3-Ycillablc for the various con-
struct inn tasks. 
.... c;uff1t·ient funds are received 
to pay 1he cons~o~ills ! Over 
$70,000!nust be received in gifts 
before \\'e can hope to finish this 
new student center. Some of this 
amount has been promised by 
friends of the college but these 
pledges do not nearly reach the 
required a1nount. 
Our Cedarville students really 
want this new gymnasium. This 
desire has been demonstrated by 
the decision of the student body 
to assess each student a $10. 00 
s~mester student union fee. Most 
colleges have this fixed by the ad-
1ninistration but our students 
have given $1100. toward the 
erection of the building. This in-
dicates a willingness to sacrifice 
in order to bring their desires into 
reality. 
Faculty members and students 
have traveled many miles with the 
president to attend banquets for 
men where the challenge of Cedar-
ville College has been presented. 
This has been done gladly. Facul-
ty members, along with the stu-
dents, have given sacrificially of 
their substance. 
The Board of Trustees has 
had \'ision and faith to begin the 
new gy1n, believing God will sup-
µly the need as He sees it. Our 
trustees have given of their time 
and money to help make the vision 
of Cedarville come true. 
We believe this issue of the 
BULLETIN ·will be read by some 
·,,. :10 can give to this prOJl'C1, Just 
think of it! Tf 1000 individuals or 
churches would give $100 to ihe 
gym fund, this building project 
could go on through the summer 
unhindered and the student center 
would be ready by September 15. 
Many have already given $100 and 
are members of our "OPPOR-
TUNITY CLUB." How about you? 
GIFTS FROM THE CHURCHES TO 
THE GENERAL FUND 
January. February, March, 1962 
Albany, Ohio, Albany Baptist .•••• , ....•• 
Alhambra, Ill. , First Baptist ....•..•.... 
Almont, Mich,, Almont Bapt ...•. , •....•. 
Alton, Ill. , Beacon St. Bapt •......••..•.. 
Ames, Iowa, Campus Bapt .•...•.•......• 
Amherst, Ohio, Faith Bapt ..•.....•..••.. 
Anderson, Ind. , Edgewood Bapt ..•.••••.. 
Arcanum, Ohio, Immanuel Bapt ..•..•...• 
Argas, Ind., First Baptist, .....•....•... 
Ashland, Ohio, Calvary Baptist ••.•.....• 
Ashland, Ohio, Faith Bible Church ••.•.•• 
Atlantic City, N.J., Chelsea Bapt .•..•••• 
Bay Shore, N. Y., Calvary Bapt .•.•••.•.• 
Bedford, Ohio, Bible Bapt ...•.. , ....... . 
Beech Grove, Ind,, First Bapt .•.••.•.••• 
Bellefontaine, Ohio, Calvary Bapt ..•.•.. , 
Bellefontaine, Ohio, First Reg. Bapt .....• 
Berea, Ohio, Berea Bapt ............... . 
Boise, Idaho, Whitney Bapt •.... , ••• , .•.. 
Bowling Green, Ohio, First,,Bapt ••.••••.• 
Bremen, Ind. , First Baptist .....••••.... 
Brighton, Mich. , Tri Lakes Bapt ..•...•.. 
Brownsburg, Ind, , Bethesda Bapt •. , ..•... 
Brunswick, Ohio, First Bapt., ...•.•••.•. 
Bucyrus, Ohio, Calvary Bapt ..••••..•.•.. 
Bunker Hill, Ill. , Berean Bapt .•...•. , •.• 
Butler, Pa., First Baptist .•• , ......• , , .. 
Cambridge, Ohio, Second Baptist .••.•.•. 
Campbell, N. Y., Thurston Christian Church 
Canton, Ohio, Whipple Ave. Bapt ... , •.. , .. 
Caro, Mich. , First Bapt. . ..•••• , •... , •• 
Cass City, Mich,, First Bapt ...•..•...•• 
Castile, N. Y,, First Bapt ......••..•.••. 
Cedarville, Ohio, Grace Bapt ..•••••..... 
Charleston, W. Va., Randolph St. Bapt .... 
Chester, Pa,, First Bapt.Ch. of Aston ..•• 
Chicago, Ill,, Belden Ave. Bapt,, ...••••• 
Churubusco, Ind., Calvary Bapt ... , .....• 
Claysville, Pa. , First Bapt .•..• , , .•.•.• , 
Clendenin, W. Va., Calvary Bapt, ..•..... 
Cleveland, Ohio, Bethlehem Bapt .. , .... , . 
Cleveland, Ohio, Brookside Bapt ..• , .••.. 
Cleveland, Ohio, Calvary Bapt. , , ••....•• 
Cleveland, Ohio, Cedar Hill Bapt ...•.. , . , 
Cleveland, Ohio, Hayden Ave. Bapt .. , ... , 
Columbia City, Ind. , Tri Lake Bapt. . ... . 
Columbus, Ohio, Central Bapt ......... , , . 
Columbus, Ohio, Clintonville Bapt .. , .... . 
Columbus, Ohio, Faith Baptist .......... . 
Columbus, Ohio, Immanuel Bapt ......... . 
Columbus, Ohio, Memorial Bapt ..... , ... . 
ConnersvillP., Ind., Community Bapt ..... . 
Corwith, Iowa, Grace Bapt ............. ,. 
Coshocton, Ohio, First Christian Bapt .... . 
Covington, Ky., Calvary Bapt. . , ........ . 
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5. 00 
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40. 00 
50. 00 
6. 00 
40. 00 
100. 00 
) 
t:rawfordsville, Ind., East Side Bapt .•.... 
Crawfordsville, Ind., Pleasant View Bapt .. 
Cuyahoga Falls, Ohio, Graham Rd. Bapt .. , 
Dayton, Ohio, Emmanuel Bapt. , , , , , , , .. , . , 
Dayton, Ohio, Grace Bapt. , , , . , , , , , , . , . , , 
Decatur, Ill., Riverside Bapt .. ,,.,,, .. ,,. 
Deerfield, Ill. , Community Bapt. , . , , , , , . , 
Des Moines, Iowa, Grandview Pk. Bapt. , , . 
Detroit, Mich,, Berean Bapt .... ,.,.,.,.,, 
Detroit, Mich., West Chicago Bapt,, .... , , 
Distant, Pa, , Oakland Bapt, . , , , , • , , , , , , , , 
Eastport, Mich. , Eastport Bapt, , • , , , . , , , . 
Eaton, Ohio, Eaton ];!apt .•.. , , , . , , , , •. , . , 
Eldora, Iowa, First Bapt. , .......•. , •• , , , 
Elkhart, Ind. , First Bapt ..... , , • , , • , •• , , 
Elyria,. Ohio, First Bapt, , , , •. , , , , , , , . , , . 
Erie, Pa., Bethel Bapt ..... , , . , ...•• , , , , 
Erie, Pa., Garden Hts. Bapt. , .... , ..... . 
Euclid, Ohio, Euclid-Nottingham Bapt. , , , , , 
Evansville, Ind,, Bible Bapt,.,.,,,,., .... 
Evansville, Ind., Mill Rd, Bapt,, .•. ,,,, •. 
Fairborn, Ohio, Grace Bapt .. , . , •. , , •. , , , 
Findlay, Ohio, Calvary Bapt, .. , ... ,, .... . 
Findlay, Ohio, First Bapt ... , , .•• , , , . , .. . 
Flint, Mich. , Emmanuel Bapt .•. , ....••.. 
Flint, Mich. , Grace Bapt. . , , • , ..... , . , .. 
Flint, Mich. , Riverdale Bapt .. , ••..•• , •.. 
Flint, Mich. , South Bapt, ....•.......... , 
Fort Wayne, Ind, ,BereanBapt. ofWaynedale 
Fort Wayne, Ind. , Immanuel Bapt .••..•. , . 
Fort Wayne, Ind., Shoaff Pk. Bapt ..•..•... 
Fostoria, Ohio, Fostoria Bapt ... , • , . , • , .• 
Galeton, Pa. , Galeton Bapt .... , ...•. , , • , . 
Galion, Ohio, First Bapt, • , . , , •• , • , , , , • , , 
Gallipolis, Ohio, First Bapt. , •••••• , •••• , 
Garrettsville, Ohio, Troy Bapt. . , •. , , •.• , 
Gary, Ind,, Aetna Bapt. , , , , . , • , . , , , , .. , , 
Gary, Ind,, Brunswick Bapt. , •.•.• , •••• , , 
Gary, Ind,, Central Bapt .. ,., .. ,,.,,, .• ,, 
Gary, Ind, , Glen Park Bapt. , . , , , , • , • , • , , 
Gary, Ind,, Miller Bapt, , , , , , , • , , , , • , • , , 
Greenfield, Ind. , First Bapt. , , ... , ... , .. , 
Greenport, N. Y,, Bible Bapt .•..•..• , .•.• 
Grove City, Pa., First Baptist ••••••••.• , 
Grundy Center, Iowa, First Bapt, .... ,.,, , 
.Hackensack, N. J,, First Bapt. , , , , , , , , . , , 
Haddon Heights, N, J,, Haddon Hts. Bapt, , . 
Hamburg, N. Y., First Bapt ... , • , , . , .. , .. 
Hammond, Ind., Calvary Bapt .. , .. , . , . , , , 
Hammond, Ind., First Reg. Bapt. , , . , , . , , , 
Harrison, Mich, , First Bapt., , , .. , . , , , . , , 
Harvey, Ill. , First Bapt., , , , . , , , , , , .. , . , . 
Hazel Park, Mich., Tabernacle Bapt, .. ,.,, 
Hobart, Ind, , First Bapt, , , . , . , , , , , , , , , . , 
Holley, N. Y., First Bapt.,,,.,,,, ••..... , 
Indianapolis, Ind,, Berea Miss. Bapt •.•.... 
Indianapolis, Ind. , Grace Bapt ...• , , , , , .. . 
Jackson, Mich. , Cascades Bapt. , , ....... . 
Kalkaska, Mich. , Evergreen Bible Bapt ... . 
Kittanning, Pa. , Union Bapt. . . , . , , , ..... . 
Kokomo, Ind. , Bible Bapt. , .. , .. , ..... , .. 
Kuna, Idaho, Kuna Bapt, ... , .• , .. , . , , , . , . 
LaFayette, Ind,, Kossuth St. Bapt, . , , , • , • , 
La Grange, Ohio, La Grange Bapt. , , , , • , • , 
Lancaster, Ohio, First Bapt, . , , ...... , , , , 
Lapeer, Mich., First Bapt, • , , , , •. , •.••.. 
Le Claire, Iowa, Le Claire Bapt .. , ....•.. 
Lima, Ohio, Northside Bapt ....•... , , . , .. 
Lincoln, Maine, Bible Bapt .. , , .. , .. , , .... 
Lombard, Ill. , Grace Bapt. , . , ... , •.•.... 
Lorain, Ohio, Euclid Ave. Bapt. . ... , ..... 
Lorain, Ohio, Penfield Jct. Bapt •• , ••.• , .. 
Lorain, Ohio, Trinity Bapt, ... , . , . , ..... , 
Lorain, Ohio, 'Nest Side Bapt, • , , •• , , ••• , , 
McDonald, Ohio, First Bapt, , , , .. , , , , ... . 
Maderia, Ohio, Madeira Bapt ... , . , ...... , 
Mannington, W. Va., Calvary Bapt •.. , .• ,,. 
Marietta, Ohio, Road Fock Bapt .. , , • , , . , , . 
Marion, Ohio, Immanuel Bapt, ..•....... ,, 
Marlette, Mich. , Bible Bapt, ..•.......... 
30, 00 
97. 51 
75. 00 
200. 00 
40, 00 
259, 00 
30, 25 
30, 00 
25. 00 
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10. 00 
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75. 00 
412. 00 
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377. 00 
20. 00 
20. 00 
20. 00 
31. 00 
10. 00 
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45. 00 
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60. 00 
45, 00 
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8, 00 
20, 00 
62, 38 
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45, 00 
30. 00 
10, 00 
150, 00 
110. 42 
15, 00 
14. 00 
50. 00 
25. 00 
50. 00 
221. 00 
10, 00 
75. 00 
30. 00 
15. 00 
15, 00 
318. 00 
30, 00 
25. 00 
3. 00 
30. 00 
30, 00 
30, 00 
17. 00 
45, 00 
30, 00 
4. 00 
20. 00 
106. 00 
40, 00 
189, 54 
7, 50 
100, 00 
44, 95 
2. 00 
51. 00 
189. 19 
54. 50 
45. 00 
100, 00 
15. 00 
10, 00 
50, 00 
76. 11 
30, 00 
Meadville, Pa. , Calvary Bapt .... , ..•.... , 45. oo· 
Medford, N. J., First Bapt ....... , .••• , • • 9. 20 
Medina, Ohio, First Bapt .... ,, •...• , .. ,.. 100. 00 
Menomonee Falls, Wisc., Calvary Bapt.,.. 45. 00 
Mentone, Ind., Firat Bapt •.•..... , . . . . . . . 76. 00 
Midland, Mich., Calvary Bapt .. , ...•..•• ,. 30. 00 
Milwaukee, Wisc., Garfield Ave. Bapt, . . • • 2. 00 
Mishawaka, Ind., First Bapt., , , .. , . , , , . . . 20, 00 
Monroe, Iowa, First Bapt ......... , , .. , . . . 40, 00 
Muscatine, Iowa, Walnut St. Bapt .. , .. , .. , . 45. 00 
Newark, Ohio, Berachah Bible Church , . , . , 25, 00 
New Burlington, Ohio, New Burlington Meth. 10. 65 
New Castle, Pa., Calvary Independent..... 25. 49 
New Haven, Ohio, New Haven Bapt. . • . . . . . 30, 00 
New London, Ohio, First Bapt............. 70. 00 
Niles, Ohio, Evansville Bapt ..... , ...• ,.,. 15, 00 
Niles, Ohio, First Bapt, ......•.•... , , • , , 160. 00 
North Chester, Pa,, North Chester Bapt, . . 63, 50 
Northfield, Ohio, Northfield Bapt, .• ,...... 80, 00 
North Madison, Ohio, Bible Bapt, .•. , . . • . . 77. 001 
North Royalton, Ohio, North Royalton Bapt,. 30, 00 
North Tonawanda, N. Y., First Bapt. . . . . . . 25, 00 
Omaha, Nebraska, Temple Bapt. , .. , , , . . . 42. 00 
Ortonville, Mich. , Ortonville Bapt. , , .. , . . 50. 00. 
Overland, Mo. , Lackland Rd. Bapt •.. , , . , . 30. 00 
Oxford, Mich., First Bapt .... , . . . . . . . . . . 15. 00 
Painesville, Ohio, Calvary Bapt. . • . . . . . . . 6. 00 
Pana, Ill., First Bapt ... , ..... , , .•.•. , . . 100. 48 
Parma, Ohio, First Bapt. -.......... , . , .• , 50. 00 
Pasco, Wash. , First Bapt. , .... , ........ , 40. 00 
Perkasie, Pa., First Bapt •...•. , ... , , . • . 10, 00 
Perry, Iowa, First Bapt. , ....• , •• , .. , • . . 100, 00 
Plainfield, Ill. , First Bapt •.....•....• , . . 30. 00 
Plainfield, Ind., Calvary Bapt. , •. , . • • . . . . 10, 00 
Plymouth, Ind. , First Bapt. , ........... , , 5, 00 
Pontiac, Ill., Calvary Bapt .. ,., .... , . , , . , 18, 00 
Portsmouth, Ohio, Temple Bapt ....... ,.,, 500, 00 
Quincy, Ill., Calvary Bapt, .....•• , . • . . . . 33. 00 
Reynoldsburg, Ohio, Bible Bapt .•. , ••. ,... 6. 00 
Rocky River, Ohio, Grace Bapt. , , , , , •. , . , 79. 00 
Rowley, Mass., First Bapt ....... ,,,,,... 50. 00 
Roxana, Ill. , First Bapt. , . , , , , , , , • , , , , , , 45, 00 
Saginaw, Mich,, Grace Bapt ... , ....... ,., 75. 00 
St. Clair, Mich., First Bapt ... , , •.. , , ... , 5. 00 
St, Louis, Mich., First Bapt .. ,,.......... 117. 76 
Salem, Ohio, Calvary Bapt .•...••.•.. , . . . 55. 00 
Sandusky, Ohio, Calvary Bapt. • . . . . . . . . . . 30, 00 
Sharon, Pa. , Sharon Bapt, .....•.•.•• , . . . 45. 00 
Silvis, Ill., First Bapt .•••......• ,.,..... 30, 00 
Silvis Heights, Ill., Silvis Hts. Bapt......... 15. 00 
Spencer, Ohio, Spencer Bapt •.. , , , , , . , . , . 25, 00 
Springfield, Mass., Grace Bapt .• , •. ,..... 56, 25 
Springfield, Ohio, Blessed Hope Bapt, . • . . 95. 00 
Strongsville, Ohio, First Bapt. . . . • . . . . . . . 44. 00 
Struthers, Ohio, Struthers Bapt, Tab. . • . . . 45. 00 
Swissvale, Pa., Swissvale Bapt.,......... 42, 00 
Tallmadge, Ohio, Fundamental Bapt........ 30. 00 
Taylor, Mich., Evangel Bapt .. , ••••• , •. , . 176. 50 
Thurston, Ohio, Fairfield Bapt ..• , . . • . . • . 58. 18 
Tiffin, Ohio, Calvary Bapt ......•• , , , • • • . 10, 00 
Toledo, Ohio, Emmanuel Bapt. . • • • . • • . • • . 295, 50 
Tonawanda, N. Y., Grace Bapt............ 40. 00 
Troy, Ohio, Grace Bapt .......•. , . . . . . • . . 75. 00 
Twinsburg, Ohio, First Bapt .••.•.•.• , . , • 15, 00 
Utica, Ill., Utica Bapt .. , , , , . , ...• , , • . • • . 15·. 00 
Valparaiso, Ind,, Calvary Bapt. • . • • • • . . . . 60. 00 
Vassar, Mich., First Bapt .• , •••••.... ,., 30. 00 
Verona, Wisc., Memorial Bapt ..•. , •...• , 135. 00 
Warsaw, Ind., Fellowship Bapt, .•.. ,,,... 40, 00 
Waterloo, Iowa, Walnut St, Bapt .. ,....... . 700, 00 
Wauseon, Ohio, First Bapt .... , , . , •... , . . 30, 00 
Waveland, Ind., Waveland Bapt.,......... 40. 00 
Wawaka, Ind., Cosperville Bapt. . . • . . • • • . 18. 00 
Wheelersburg, Ohio, Wheelersburg Bapt •. , 50. 00 
Willowick, Ohio, First Bapt ..... , • . . . . . • . 20. 00 
Xenia, Ohio, Calvary Bapt. . . . . . . . . . . . . . . 20. 00 
Xenia, Ohio, Emmanuel Bapt ......... , . . . 52. 38 
Ypsilanti, Mich., Calvary Bapt ......•.. , . 20. ~O 
Zanesville, Ohio, Calvary Bapt .•. , , . . . • • . 30. 00 
Total ••.• $14, 448. 38 
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